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INVITACIÓN A “VOLVER A LEER” 
La revista Filosofía UIS y la misión editorial, llevada a cabo a través de los dos 
volúmenes publicados anualmente, se unen de nuevo a la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia de Colombia. Compromiso ejercido desde el 
convencimiento de que dicho acontecimiento histórico y sus celebraciones en 
el 2010, son muestra de aquello que nos identifica y convoca como pueblo. 
Asimismo, la cita con la memoria y la necesidad de volver la mirada al pasado, 
constituyen la mejor manera de fortalecer nuestro pensamiento y nuestro 
conocimiento con lecturas e interpretaciones de los diversos hechos, protagonistas 
y causas de la emancipación; gracias a los cuales obtuvimos la condición de 
ciudadanos, condición de la que hoy somos portadores.
Para atender a lo afirmado antes, sintetizado en la sentencia: “Leer para pensar”, 
el presente número de Filosofía UIS invita a sus lectores a conocer tres cartas- 
documentos históricos escritos por Simón Bolívar en Venezuela y fechados en 
tres momentos que anunciaban la alborada del año de 1827, tiempo cuando se 
consolida la división de Colombia en tres estados.
Las tres misivas, dirigidas por el Libertador a los generales José Antonio Páez, 
Francisco de Paula Santander y Rafael Urdaneta, dan cuenta del sentimiento 
del remitente y de su clara posición política frente a los rumbos que tomarán 
Colombia y Venezuela.
Así, volver al pasado desde el presente y a través de la lectura de documentos 
históricos como los aquí transcritos, nos permite entender lo que hoy “somos” 
como países vecinosΦ
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